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En los últimos años las exportaciones del sector turismo ha ido incrementando notoriamente y 
tiene un impacto directo en el Perú, lo que significa esta modalidad de exportación de servicios 
deba ser incentivada en el comercio exterior. La investigación tuvo como objetivo determinar la 
evolución de la exportación de servicios turísticos en empresas turísticas de Lima Metropolitana 
del período 2004-2013, por lo que se utilizó una metodología observacional. No se requirió hacer 
una distinción entre población, muestra y muestreo ya que los datos que hemos utilizado son 
datos ex post facto. Sin embargo, tiene como objeto de estudio a las empresas exportadoras de 
servicios de hospedaje y alimentación, transporte turístico, guías de turismo, agencias de viaje y/o 
turismo y operadores turísticos del distrito de Lima Metropolitana. Asimismo, no se requiere una 
técnica ni instrumento de recolección para la obtención de datos, ya que se extrajeron la 
información de fuentes existentes. Se ha identificado que existe una relación positiva entre la 
cantidad de turistas que demandan esta exportación de servicio turísticos de hospedaje y 
alimentación, asimismo se evidenciaron que existe una relación positiva en los servicios turísticos 
de transporte turístico e incluso existe una relación positiva en los servicios de guías de turismo. 
De manera que se concluye que la exportación de servicios turísticos en empresas turísticas de 
Lima Metropolitana del período 2004-2013 ha tenido una tendencia creciente. 










In recent years, exports of tourism has increased considerably, and has a direct impact on Peru, 
which means this mode of export of services should be encouraged in foreign trade. The research 
aimed to determine the evolution of the export of tourism services in tourism enterprises Lima 
period 2004-2013, so an observational methodology was used. Was required to distinguish 
between population, sample and sampling as the data we have used are ex post facto data. 
However, the study aims to exporting firms accommodation and food services, tourist 
transportation, tour guides, travel agencies and / or tour operators and tourism district of Lima. A 
technical or collection instrument for data collection is not required, because the information 
extracted from existing sources. It has been identified that there is a positive relationship 
between the number of tourists who demand the export of tourist accommodation and food 
service also became apparent that there is a positive relationship in tourist tourist transport 
services and even a positive relationship in services guides. So we conclude that the export of 
tourism services in tourism enterprises Lima period 2004-2013 has been a growing trend. 
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